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Tk 咲 (Ek+AEk-Er l
で与え られるo AEkはフェル ミ面の外kに-コの電子がいるときに､系の エネl■ヽ-1





















princ錘 Ieに従 えばこれはEとな り､J4iogJ2 のような項は出てこず､当然
の鈷晃 と_EtfつたO).したがって














と思 うOただ芳田氏の考えられたSingle七 はbound されない ことを示 した
に過ぎないCおそらく芳田氏が elecもronのみを考えholeを考 られなかった
ことと関係があるめだと思われる
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